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Abstrakt
Příspěvek se zabývá vývojem mezinárodního práva soukromého, jako vědecké a pedagogické disciplíny, 
za uplynulých sto let od vzniku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jsou nastíněny zlomové 
okamžiky, které vedly k významnému rozvoji této vědní disciplíny. Příspěvek je rozdělen do tří částí, kde 
autoři popisují pedagogické a vědecké uchopení mezinárodního práva soukromého a procesního na pozadí 
obecného vývoje této disciplíny.
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Abstract
This paper deals with the development of  private international law in the last hundred years since the estab-
lishment of  Faculty of  Law of  Masaryk University in Brno. They are outlined turning points that led 
to the significant development of  this scientific discipline. The paper is divided into three parts, where authors 
describe the pedagogical and scientific meaning of  private international and procedural law on the back-
ground of  the general development of  this discipline.
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nárůst  kontaktů  obchodních,  dopravních,  turistických,  globalizace  světové  ekonomiky, 
rozvoj  elektronizace  atd.  znamená v námi  sledované oblasti nárůst  soukromoprávních 
vztahů s mezinárodním prvkem. A přirozenou potřebu právní regulace, do té doby spíše 



















prvé  republiky,  bylo  dokumentováno  v  publikaci  Vojáček-Tauchen-Schelle.2  Na  tuto 












V dalších  třech  částech  se pokusíme ukázat pedagogické  a  vědecké uchopení meziná-
rodního práva soukromého a procesního na pozadí obecného vývoje této disciplíny. Jde 
o  pohled,  který  by  si  zasloužil  nesporně  větší  prostor  než  je  tato  krátká  stať  sepsaná 









2 VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN a Karel SCHELLE. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity: 




mezinárodního práva  soukromého  se  v  tomto období  obecně nevyvíjela  samostatně, 
ale  ve  spojení  s  jinými  právními  obory. Konkrétně  právem občanským  a mezinárod-
ním. Osobností, která se zasloužila o rozvoj vědy mezinárodního práva soukromého, byl 






Dění  v  této  oblasti  ovlivňovaly,  byť  omezeně, mezinárodní  aktivity.  Je  to  především 
Haagská  konference  mezinárodního  práva  soukromého.  Tato  mezivládní  organizace 
poprvé  zasedala  v  roce  1893. V  průběhu  let  vypracovala  řadu  úmluv  či modelových 














Kallab začal na fakultě vyučovat předmět nazvaný Z práva mezinárodního. A to i přesto, 
3 Např. KRČMÁŘ,  Jan. Úvod do mezinárodního práva soukromého, část I. propedeutická.  Praha:  Sborník  věd 
právních a státních, 1906, 304 s.; KRČMÁŘ, Jan. Základy Bartolovy a Baldovy teorie mezinárodního práva sou-
kromého. Praha: Sborník věd právních a státních, 1910, 232 s.
4 LANŽHOTSKÝ,  Vladimír.  Československá  věda  mezinárodního  práva  soukromého  do  roku  1948. 





Krčmáře  a  dnešní  doby.  In: Historie mezinárodního práva soukromého: sborník příspěvků z workshopu kona-
ného dne 11. 12. 2008 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 165 [cit. 19. 8. 2019]. Dostupné z: 
https://www.law.muni.cz/sborniky/historie2008/historie.pdf
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že těžiště jeho vědecké činnosti se zaměřovalo na trestní právo. Rovněž František Weyr 
přednášel na fakultě mezinárodní právo ve studijním roce 1928–1929. Rudolf  Dominik 
se ve stejném období specializoval na mezinárodní ochranu práce a mezinárodní ochranu živ-
nostenského vlastnictví.





velkým přínosem pro další  dění.7 A  to  jak pro  jeho  zkušenosti  z  odborné praxe,  tak 
i pro zájmy akademické. Výuku zahájil v zimním semestru studijního roku 1930–1931, 






Kdo  byl  vlastně  profesor  Zimmermann? Narodil  se  21.  listopadu  1887  v Kuntajisu. 
Vystudoval  Právnickou  fakultu  v  Petrohradě.  Po  jejím  ukončení  odešel  do  Paříže, 
kde  pokračoval  ve  studiu  práva.  První  světová  válka  zmařila  jeho  snahu  o  habilitaci 
na Právnické fakultě v Petrohradě. Ke svému milovanému oboru se mohl vrátit až po emi-
graci do Prahy, kde působil jako docent na Ruské právnické fakultě. Za svého působení 
vydal  řadu  rusky  psaných  spisů,  které  se  zaměřovaly  na mezinárodní  právo.9  Rovněž 
pracoval v archivu ministerstva zahraničních věcí. V Praze později působil také v revue 
Zahraniční politika, kde publikoval  řadu odborných článků.10 Díky  svým dovednostem, 
odbornosti a kvalitou publikovaných děl dostal příležitost vyučovat na právnické fakultě 
6  Dekret prezidenta republiky ze dne 23. října 1929. Archiv MU, osobní spis M. A. Zimmermann.
7 KALLAB,  Jaroslav.  Profesor  M.  A.  Zimmermann.  In:  Vědecká ročenka Právnické fakulty MU.  Brno: 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 1934-1935, roč. 13, s. 600–601.
8 Seznam přednášek konaných na Právnické fakultě MU ve studijním roce 1930–1931. Brno: Masarykova univerzita, 
1930–1931.
9 Očerki novogo meždunarodnogo prava. Mirnyje dogovory, Liga nacij, Postojannaja palata Meždunarodnogo suda. Praha: 
Plamja, 1923, 230 s.; Materialnoje meždunarodnoje pravo. Praha: Plamja, 1925; Vmešajstvo i priznanie v meždu-
narodnom prave. Praha: Plamja, 1926, 248 s.; Sojedinenyje štaty severnoj Ameriki v istorii čelovečenstva 1776–1926. 
Praha: Plamja, 1926.
10 V  letech  1929–1935  vyšly  tyto  články:  Panevropa  či Evropská  konfederace? Zahraniční politika,  1930, 
č. 7, 8, 9; Budoucnost Společnosti Národů. Zahraniční politika, 1931; Londýnská námořní konference. 
Zahraniční politika,  1931;  Francouzská  koloniální  expanse. Zahraniční politika,  1931;  Úkoly  konference 


















Zimmermann  působil  na  Právnické  fakultě  poměrně  nedlouho,  nicméně  stopa,  kte-
rou  zanechal  v  oblasti  vědecké  a  pedagogické,  přetrvala  do  dnešních  dnů.  Po  krátké 
chorobě  zemřel  28.  května  1935.  Právnická  fakulta  ztratila  významného  člena  peda-




Tyto  obavy  se  alespoň  zčásti  podařilo  odstranit  v  osobě  Bohumila  Kučery.  Kučera 
začal působit na fakultě ve stejném období jako Zimmermann. Zaměřoval se převážně 
na  oblast  mezinárodního  soudnictví.  Předmět  mezinárodní  právo  soukromé  přímo 
nevyučoval (a tak se na Právnické fakultě MU v době první republiky mezinárodní právo 
soukromé přednášelo pouze v letech 1930/1931 až 1934/193514).
11 Jeho první obsáhlejší  česká monografie z oblasti mezinárodního práva  je Rýnský pakt. Historickoprávní 
nástin. Praha: Orbis, 1928, 74 s.; Rovněž Společnost národů, idea míru a právní organizace lidstva v minulosti, pří-
tomnosti a budoucnosti. Praha: Orbis, 1931, 387 s.
Rovněž publikoval ve Vědecké fakultní ročence: Dva pakty. Pakt společnosti národů a Pakt Kelloggův. In: 
Vědecká ročenka Právnické fakulty MU, Brno: Barvič & Novotný, 1930, roč. 9, s. 282 a násl.; Mezinárodní 
právo starověkého Orientu. In: Vědecká ročenka Právnické fakulty MU, Praha: Orbis, 1931, roč. 10, s. 176 
a násl.; Prostorové meze mezinárodního práva. In: Vědecká ročenka Právnické fakulty MU, Praha: Orbis, 
1933, roč. 12, s. 125 a násl.




13 Mezinárodní právo soukromé. Brno: Právník, 1933, 445 s.
14 Srov. Seznam přednášek konaných na Právnické fakultě MU ve studijním roce 1921–1922 až do roku 1938–1939. 
Brno: Masarykova univerzita, 1921–1922 až 1938–1939.
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Kučera  se  narodil  16.  října  1894  ve  Zvíkovci.  Vystudoval  obor  právo  na  Univerzitě 
Karlově v Praze. Po studiích působil jako advokátní koncipient. Jelikož se chtěl věno-
vat mezinárodnímu  právu,  v  roce  1920  nastupuje  na ministerstvo  zahraničních  věcí. 
Současně  působil  na  Právnické  fakultě  MU.  Společně  s  Zimmermannem  působil 
na katedře mezinárodního práva. Svou první přednášku z mezinárodního práva přednesl 
ve studijním roce 1930–1931 na téma Smírčí řízení. Z jeho činnosti je patrné, že se zamě-
řoval  na  otázky  týkající  se  mezinárodního  procesu  –  v  oblasti  mezinárodního  práva 
veřejného a soukromého. V roce 1930 byl vyslán na I. konferenci pro kodifikaci mezi-
národního práva, která  se konala v Haagu. Vědecká činnost Kučery  je pozoruhodná. 
Publikoval přes více než 50 odborných děl.  Jeho prvním pojednáním bylo K problému 




zemích. Na Právnické  fakultě MU alespoň pro oblast mezinárodního  soudnictví  čás-
tečně překryl ztrátu, kterou tato utrpěla smrtí Zimmermanna.
2 Znovuobnovení výuky na právnické fakultě





15 Pro příklad uvádíme: K novějším snahám o obligatorní arbitráž. Všehrd, Praha: Všehrd, 1924,  roč. 6; 
O  státní  příslušnosti  obchodních  společností  v  soukromém  právu  mezinárodním. Časopis pro právní 
a státní vědu, Brno: Nákladem Právnické Jednoty Moravské, 1925, roč. 8; O procesních kolisních nor-
mách. Všehrd, Praha: Všehrd, 1926, roč. 8; Československé soukromé právo mezinárodní (se zvláštním 
zřetelem k  revizi občanského zákoníku). Zahraniční politika,  1926,  roč. 5,  s. 1022 a násl.;  tamtéž, 1927, 
roč. 6, s. 75 a násl.; Zur Reform des tschechoslovakischen internationalen Privatrecht. Blätter für inter-
nationales Privatrecht, München:  Schweitzer,  1927,  roč.  2; O kodifikaci  práva mezinárodního  a  soukro-
mého práva mezinárodního v Americe. Časopis pro právní a státní vědu, Brno: Nákladem Právnické Jednoty 
Moravské, 1929, roč. 12; Námořní soukromé právo mezinárodní. Moře a plavba, Praha, 1931, roč. 3.
16 KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha: Panorama, 1980, s. 21–22.; KALENSKÝ, 
Pavel. K předmětu a povaze mezinárodního práva soukromého a k otázce jeho místa v systému práva. 
















Zkusme  si  uvést  několik  postřehů,  které  nám  snad  pomohou  uchopit  toto  období 
pohledem právě  československého mezinárodního práva  soukromého a procesního.20 
A následně jej promítnout do činnosti na fakultě.
Jedním  z  cílů  mezinárodního  práva  soukromého  je  vnější  rozhodovací  harmonie  – 
tj. dosažení stavu, kdy budou případy s mezinárodním prvkem rozhodovány v dosahu 
této disciplíny jednotně, tedy bude zajištěno stejné fórum i stejné rozhodné právo. Jde 
o  ideální cíl, kterého  lze obtížně dosáhnout. Resp.  lze  jej dosáhnout pomocí mnoho-
stranných mezinárodních smluv, na nichž jsou účastny všechny, či alespoň většina států. 
Podobné by  to bylo  i  s případnou harmonizací,  která ovšem využívá  cestu  inspirace. 
Na mezinárodní úrovni je reprezentována různými vzorovými (modelovými) zákony.21 




18 KALENSKÝ,  Pavel.  Universalismus  a  nacionalismus  v  doktríně  mezinárodního  práva  soukromého. 
Časopis pro mezinárodní právo, Praha: Academia, 1969, roč. 13, s. 45 a násl.; rovněž skvělá publikace téhož 
autora: KALENSKÝ, Pavel. Trends of  Private International Law. Praha: Academia, 1971, 308 s.
19 K  otázce  tzv.  evropského  mezinárodního  práva  soukromého,  zdrojům  úpravy,  tvorbě  pojmů  atd. 
viz  v  české  literatuře:  PAUKNEROVÁ,  Monika.  Evropské mezinárodní právo soukromé.  2.  vyd.  Praha: 
C. H. Beck,  2013,  304 s.  ISBN  978-80-7400-504-6;  ROZEHNALOVÁ,  Naděžda  a  Vladimír  TÝČ. 
Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 401 s. ISBN 80-210-
4053-X; ROZEHNALOVÁ, Naděžda  a Vladimír  TÝČ. K  vývoji mezinárodního  práva  soukromého 
a procesního ve státech Evropské unie. In: Ročenka evropského práva. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 
svazek IV, s. 165–185; ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Vladimír TÝČ a Monika NOVOTNÁ. Evropské 
mezinárodní právo soukromé. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 346 s. ISBN 80-210-1867-4.
20 Ještě  jednu  poznámku  je  nutné  zmínit.  Československá  věda  mezinárodního  práva  soukromého 
od počátku zařazovala do dosahu této disciplíny nejenom právo kolizní a později i přímé normy, nýbrž 
i  oblast  práva  procesního  obsahujícího  mezinárodní  prvek.  To  bylo  vyjádřeno  nejenom  v  zákoně, 
ale i v publikacích a učebnicích.






Zde  odkazujeme  na  oficiální  stránky  UNCITRAL.  Dostupné  z:  https://uncitral.un.org/en/texts/
arbitration
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zboží  [Všeobecné  podmínky  pro  dodávky  zboží  mezi  organizacemi  členských  států 
22 KALENSKÝ,  Pavel.  Současná  činnost Haagské  konference mezinárodního  práva  soukromého  a  její 
další program. Časopis pro mezinárodní právo, Praha: Academia, 1962, roč. 6, s. 20 a násl.; VALENTOVIČ, 
Zoltán. Niektoré problémy unifikácie medzinárodného práva súkromného. Právnické štúdie, 1971, s. 337 
a násl.
23 KUČERA, Zdeněk. Účinky přechodu vlastnického práva mezi  stranami mezinárodní kupní  smlouvy. 
Časopis pro mezinárodní právo, Praha: Academia, 1968, roč. 12, s. 39 a násl.; KUČERA, Zdeněk. Kolizní 
problematika přechodu vlastnického práva k movitým věcem na základě mezinárodní kupní smlouvy. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1970, 193 s.
24 CÚTH, Juraj. K otázke rozvoja medzinárodného obchodného práva vo svetle činnosti komisie OSN 
pre  medzinárodné  obchodné  právo.  In:  Zborník prác z medzinárodného práva.  Bratislava:  Universitas 
Comeniana – Acta Facultatis Iuridicae, 1979.
25 CÚTH,  Juraj. Niektoré otázky unifikácie  v  zmluvách o právnej pomoci medzi  socialistickými  štátmi. 



















obchodníků,  das  Welthandelsrecht,  lex  mercatoria.  Československá  doktrína  tento 
26 Viz naposledy Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 17/1980 Sb., o změnách a doplnění Všeobecných 
podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci 
(VDP RVHP 1968/1975). In: Sbírka zákonů: Česká republika. Praha: Ministerstvo vnitra, 1980, částka 4, 
s. 50.





20.  08.  2019]. Dostupné  z:  https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-document.
seam?documentId=onrf6mjzg42f6mjrguwta & groupIndex=0 & rowIndex=0
SEDLÁČEK, Vilém. K podpisu Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospo-












matters. Official Journal L 299, 31.12.1972, s. 0032–0042.
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koncept,  prezentovaný  jako  zárodek  třetího,  na  vnitrostátním  právu  autonomního 




fakulty.  Je  to  zejména  prof.  JUDr. Oto Kunz, DrSc.  –  přední  český  internacionalista 
a odborník na mezinárodní právo soukromé, zejména pokud jde o oblast práv dušev-
ního vlastnictví. Pod jeho vedením vyrostl zejména doc. JUDr. Otakar Eller, CSc., který 
se  věnoval  především  mezinárodnímu  právu  procesnímu.35  Přicházejí  ovšem  i  další 
mladí kolegové – z praxe z podniku zahraničního obchodu přichází jako interní vyuču-
jící JUDr. Vladimír Týč. Jako externisté působí i další odborníci z praxe – JUDr. Milan 





















34 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Standardizované formy uzavírání smluv v mezinárodním obchodě. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 1991, 118 s. ISBN 80-210-0269-7.
35 ELLER, Otakar. Mezinárodní občanské právo procesní. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 
1987, 93 s.
36 ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Zlatava DAVIDOVÁ. Učební texty ke studiu mezinárodního práva soukromého. 
1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1989, 209 s. ISBN 80-210-0004-X; ROZEHNALOVÁ, 








Obecně  jsou  devadesátá  léta  pro  mezinárodní  právo  soukromé  obdobím  mimořád-
ného rozmachu. Lze to dokumentovat prakticky na všech oblastech. V našem případě 
i  na oblasti  pedagogické. Nový  impuls  pro  tuto disciplínu  však nepřišel  ani  z  oblasti 
mezinárodní, ani z oblasti národní. Přichází z oblasti  regionální unifikace. Ta zásadně 
poznamenává  směrování  výzkumné  i  pedagogické.  Samozřejmě  jsou  zde  i  jiné  vlivy, 



















Pro  oblast mezinárodního  práva  soukromého  a  procesního  tak,  jak  jsme  tuto  oblast 
představili v předchozí části, znamená výše nastíněný vývoj i odpadnutí bádání a výuky 











stavují  tento  jev: „Řím – Maastricht – Amsterodam – Nice – Lisabon –?“ Ano,  jsou 
to mezinárodní smlouvy vázané na EHS/ES/EU, které vymezují prostor mezinárodní 
spolupráce v oblasti civilní justice a nastavují pravomoci orgánů této mezinárodní orga-

















38 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění k přijetí zákoníku.  In: ASPI [právní  informační 
systém]. Wolters Kluwer [cit. 20. 8. 2019].













41 Uvedený zákon byl přijat, byť existovaly pochybnosti o  jeho smyslu. Naopak se obnovila  i myšlenka 
o tom, že existence národních úprav brání nadnárodním unifikacím. Českou diskusi k této otázce uvá-
díme například: PAUKNEROVÁ, Monika, Michal TOMÁŠEK a kol. Nové jevy v právu na počátku 21. sto-






Jak  se  projevily  tyto  změny  na  pedagogickém  a  vědeckém  profilu  disciplíny  tak,  jak 
je uchopena na katedře mezinárodního práva na Právnické  fakultě MU? V prvé  řadě 
je třeba říci, že se „rozšířil“ pedagogický prostor, který je této disciplíně dán. Od konce 






skou,  tak  i  zbytkově národní  a  samozřejmě  i mezinárodní,  pokud  jde  o mezinárodní 
smlouvy,  kterými  je ČR vázána,  a  celá oblast  evropského procesního práva. Zkouška 
je realizována v podobě písemné a ústní. Od akademického roku 2017/2018 je využita 
pro písemnou část forma klauzury.
Právo mezinárodního obchodu  se  stalo  samostatným předmětem.  Jeho výuka  je  roz-
dělena  do  čtyř  bloků:  právní  regulace  světového obchodu,  pokud  jde  o  oblast mezi-





právně  dogmatického  se  přesunula  do  stejně  hodnotného podílu  výuky  spíše  doved-
nostní. Není to jen otázka práce s právními předpisy ve všech částech pedagogického 
procesu (tedy v části výuky i zkoušky), ale je to především forma písemného zkoušení 





















Uvést  témata, kterými  se katedra zajímá, není  jednoduché. Obecné platí,  že v oblasti 
pedagogické  zvládají  členové  týmu  celý  rozsah  problematiky,  která  je  vyučována. 





Klára  Drličková  je  výrazněji,  byť  ne  jedinečně,  zaměřena  na  oblast  mezinárodního 
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Mezinárodní právo  soukromé a procesní  se  za dobu, po kterou působím na katedře, 
změnilo. Změnila se výuka, výzkumná témata, materiální zabezpečení a možnosti, které 
jsou dány učitelům i studentům. Výjezdy do zahraničí, které se staly běžnou možností, 
příjezdy zahraničních pedagogů, zahraniční a tuzemské vědecké projekty, skvěle vyba-
vená knihovna atd., to vše jsou dnes věci, které jsou přijímány samozřejmě. Doufejme, 
že onen vývoj, který disciplína v posledních desetiletích zaznamenala, bude pokračovat 
nadále. A současně bude pokračovat i rozvoj této disciplíny na Právnické fakultě MU.
